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INTRODUCCIÓN 
 
Algunas consideraciones iniciales 
 
El libro y su influencia en la vida cultural de nuestro país es, parafraseando a Ciro Alegría, 
un mundo ancho y ajeno. Es decir, un territorio muy amplio, analizado desde una 
multiplicidad de puntos de vista, pero que no ha logrado conformar un corpus de 
conocimientos compacto, homogéneo y permanente en el tiempo. 
 
Decimos que es ancho, por la vastedad de conocimientos que contiene. Entre los 
principales, podemos destacar: el libro, las bibliotecas, el universo de la edición (impresores, 
editores y libreros), el periodismo, la lectura, etc., aunque el listado no se agota en estos. Y, 
además, ajeno, porque estas problemáticas han sido tratadas por cientistas sociales,  
historiadores, bibliotecarios, bibliógrafos, etc.; que no han llegado a constituir un colectivo 
especializado  en la temática; y que, lejos de abarcar toda la problemática que el libro 
suscita, siguen existiendo muchas zonas grises, inexploradas. 
 
La investigación llevada a cabo, y cuyo fruto ha sido esta compilación bibliográfica, a la que 
hemos titulado: Aportes para la Bibliografía de la Historia del Libro, las Bibliotecas, la Imprenta, el 
Periodismo y la Lectura en la Argentina; intenta hacer foco en uno de los factores que dificultan 
el abordaje de la problemática, cual es, la dispersión de la información. 
 
La información en esta área del conocimiento ha tenido dos características sobresalientes: 
el primer rasgo es su fragmentariedad; el segundo, es su discontinuidad. Fragmentaria, 
porque en muchos momentos, su abordaje histórico-cultural se ha hecho en el marco de 
otros estudios o intereses, que poseían puntos de contacto con el libro y sus adyacencias, 
pero no tenían al universo libresco y a su complejidad, como el principal destinatario de 
esos afanes investigativos. Discontinua, ya que al no haber escuelas, grupos de 
investigación, corrientes de pensamiento que se aboquen, específicamente, a la disciplina 
que nos ocupa, los esfuerzos quedan acotados a intereses personales. Cuando desaparece la 
persona interesada, o muta el foco de sus intereses, los estudios y avances se estancan en la 
mitad de camino, en gran medida, inconclusos. 
 
No estamos minimizando los esfuerzos personales antes citados. De hecho hay algunos 
autores, cuya actividad puede considerarse fundante de la investigación bibliográfica: De 
Angelis, Gutiérrez, Mitre, Zinny, Torre Revello, Furlong, etc., solo por nombrar algunos de 
los más destacados. Pero, estos autores que brillaron y brillan, aún, con luz propia, no 
tuvieron continuadores en el tiempo. Estas dos características -lo fragmentario y lo 
discontinuo-, que destacan por su faz negativa, no hacen otra cosa que reflejar lo que ha 
sido el desarrollo (o mejor dicho, la ausencia del mismo) de la Bibliotecología y de las 
Ciencias de la Información en la Argentina, al menos en la faz de la investigación 
bibliográfica. 
 
Propósito 
 
Como ya fue esbozado, el objetivo principal de esta compilación fue el de reunir 
información que estaba dispersa y oculta. Es menester aclarar que hay un segundo objetivo, 
de carácter más pragmático. Y  ese propósito subalterno, ha sido la elaboración de la 
bibliografía, como Trabajo Práctico final del Seminario de Doctorado de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires “Significaciones culturales de la lectura y de 
la bibliografía. Relaciones teóricas, históricas y metodológicas”, que tuvo lugar en las aulas de esa alta 
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casa de estudios, entre abril y junio de 2010, y que fue dictado por los docentes, Prof. 
Susana Romanos de Tiratel y Dr. Alejandro E. Parada. 
 
Acotación temporal 
 
El alcance cronológico del trabajo se estableció entre 1492 y 1880. La fecha seleccionada 
como tope de la investigación no fue elegida por azar; antes bien, responde a mostrar la 
historia del libro y sus elementos constitutivos hasta el comienzo de la Argentina moderna. 
 
A partir de las últimas dos décadas del siglo XIX se busca construir un país diferente. La 
llamada Generación del 80, con el positivismo como estandarte, tenía como meta insertar a 
la Argentina en el concierto de las naciones y dejar atrás las guerras intestinas y los 
conflictos con los vecinos, que la habían asolado hasta hacía muy poco tiempo. De allí que 
se intentara cambiar la fisonomía del país. El liberalismo como modelo político y 
económico,  profundiza el modelo agro-exportador de materias primas y librecambista.  
 
Una vez que se perpetró el genocidio del indio, a través de la Campaña del Desierto, se 
extienden las fronteras de las tierras productivas, permitiendo el desarrollo intensivo de la 
agricultura (la visión de nuestro país como granero del mundo) y la ganadería. Estas 
actividades se potencian con la extensión del ferrocarril, que permitió agilizar la 
exportación de la materia prima agropecuaria y la colonización de la pampa húmeda por 
parte de los inmigrantes, en particular, los que provenían del continente europeo. 
 
Y en la conformación de esta Argentina moderna, no quedó afuera el mundo del libro y su 
influencia en la cultura. Dos hechos, apenas, como muestra acabada de los cambios que se 
avecinaban, que modificaron, sustancialmente, la relación del hombre de su tiempo con la 
cultura, y cuyas consecuencias perduraron en el tiempo: a) la puesta en vigencia, durante la 
presidencia de Domingo F. Sarmiento, de la Ley de Bibliotecas Populares, en 1870; y b) la 
promulgación, en 1884, de la Ley 1420, que postulaba una educación universal, gratuita, 
obligatoria y laica. La influencia de esta norma hizo sentir sus efectos benéficos por casi un 
siglo. 
 
Estas son algunas de las razones, por las cuales, a partir de las últimas dos décadas del siglo 
XIX, la Argentina se transformó de un modo radical; y debido a estos cambios tan 
decisivos, nos pareció oportuno finalizar esta compilación en esa fecha. A partir de 1880, se 
incorporan al universo de la palabra impresa, y de manera creciente, millones de lectores. 
Esto tendrá repercusiones muy profundas (que no se verán reflejadas en esta bibliografía) 
en el mundo editorial, en el crecimiento de las publicaciones periódicas y en el desarrollo de 
las bibliotecas públicas. 
 
 
El porqué de la elección del título 
 
 
Establecida la acotación cronológica, creemos necesario realizar algunas precisiones acerca 
del título elegido. En primer lugar, en referencia al término “aportes”. La segunda acepción 
del Diccionario de la R.A.E. define la palabra Aporte: Contribución, participación, ayuda. 
Justamente, lo que se ha buscado con este trabajo, ha sido realizar una contribución. 
Entendida esta, no como algo acabado, sino como un proceso, ciertamente inacabado y 
mejorable; como una contribución, cuyo objetivo es intentar reunir y ordenar la 
información existente. 
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Además, siendo tan variados y complejos los tópicos abordados en la bibliografía: libro, 
bibliotecas, imprenta, periodismo y lectura; sería imprudente por imposible, para un 
investigador en forma individual, plantear un abordaje exhaustivo de los mismos.  
 
Por lo tanto, el aporte sustancial, lo que creemos le da sentido al trabajo que aquí se 
presenta, es juntar en un único repertorio, la información que está dispersa en 
innumerables fuentes de información, con el objeto de empezar a conformar un cuerpo 
bibliográfico que sirva de auxilio para la investigación histórica de la temática en cuestión. 
 
 
Limitaciones del trabajo 
 
 
La tarea de compilar toda la literatura existente en referencia a la historia del libro, las 
bibliotecas, la imprenta, el periodismo y la lectura en la Argentina, es, tan compleja y 
extensa, que, a priori, excede largamente el trabajo individual. Por lo tanto, al comenzar la 
investigación para elaborar esta bibliografía, fueron apareciendo los límites, que en 
definitiva le dieron forma al trabajo final. 
 
Se incluyeron, fundamentalmente, monografías y artículos de publicaciones periódicas en 
soporte impreso y electrónico. Es importante aclarar que, no toda la información aportada 
fue de primera mano. Cuando se tuvo el original a la vista, el asiento se confeccionó a partir 
de la consulta de dicha fuente. Sin embargo, en el caso de los asientos que fueron 
elaborados tomando los datos de otras fuentes de información (bibliografías, catálogos, 
monografías, etc.), dichas fuentes fueron, siempre, al menos dos. De modo de validar la 
información por más de una vía. Cabe aclarar que la razón por la cual se eligió incluir 
información de segunda mano fue porque, la bibliografía no tenía por objeto buscar y 
describir información original, sino reunir información previamente compilada por otros 
autores. 
 
En referencia a qué tipo de material, específicamente, quedó afuera del listado definitivo, 
podemos mencionar: índices, viajeros, publicaciones periódicas individuales, catálogos 
(editoriales, de librerías anticuarias, de subastas, etc.), almanaques, archivos, documentación 
colonial o administrativa, etc. 
 
Todos los asientos están normalizados utilizando las ISBD (G). Asimismo, se eligió utilizar 
el primer nivel de descripción, porque si bien es cierto que muchos documentos ofrecían 
información adicional (que hubiera permitido presentar asientos analíticos y críticos), no se 
poseía dicha información en todos los ítems descriptos. Por lo tanto, en aras de reunir una 
compilación homogénea, se optó por elaborar solo el asiento bibliográfico descriptivo. 
 
Es necesario, para cerrar el tema de las limitaciones que se advierten en esta bibliografía, 
hacer referencia a las fuentes de la historia de la lectura. Como es una disciplina joven aun, 
tiene innumerables repositorios en donde abrevar que, por los motivos arriba expuestos, no 
fueron consultados. Sumergirse en cualquiera de las fuentes que más abajo se citan, hubiera 
excedido largamente los objetivos del presente trabajo. Entre las más reconocidas, que 
podrían visitarse en futuros trabajos, podemos  nombrar: 
 
- avisos publicitarios de la prensa periódica, 
- registros de lectores de las bibliotecas, 
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- reglamentos y manuales de procedimiento de las bibliotecas, 
- marginalia, 
- archivos editoriales, 
- escritura expuesta en las ciudades: panfletos, epitafios, graffitis, etc., 
- repositorios documentales en organismos públicos y privados, 
- memorias y autobiografías, 
- cartas de lectores, 
- diarios de viajes, 
- reportajes y entrevistas,  
- inscripciones y lecturas en el ámbito religioso, 
- actas de procesos judiciales, 
- talleres de lectura y escritura. 
 
Como puede observarse, la historia de la lectura en la Argentina es un terreno virgen, casi 
inexplorado. De manera similar, hay un vasto campo de investigación, en referencia a las 
publicaciones periódicas y al periodismo.  
 
 
Características 
 
 
El cuerpo principal de la obra 
 
 
Con respecto al contenido y su forma de presentación. Como la información es vasta y 
heterogénea se creyó conveniente, para su mejor comprensión, presentarla en forma 
individualizada, tratando cada elemento del título de manera diferenciada. El primer 
capítulo trata sobre la historia del libro; el segundo aborda las bibliotecas; en el tercero, el 
tema es la imprenta; el cuarto capítulo versa sobre el periodismo; y el quinto y último 
capítulo, se dedica a la temática de la lectura. 
 
Los contenidos son muy desparejos en cuanto a la cantidad de asientos que presenta cada 
capítulo. Pero esta disparidad, en cuanto a lo numérico debe ser atribuida a la orientación 
que los investigadores le imprimieron al rumbo de sus estudios. Así, en el capítulo dedicado 
al libro encontramos 170 registros; en el de las bibliotecas, 150 registros; el de la imprenta 
posee 118 registros; el de periodismo presenta 39 registros; y el de la lectura muestra 46 
registros. 
 
Como ya fue dicho, el mundo del libro como objeto de estudio, posee muchas facetas 
desde las cuales puede abordarse. Era necesario pues, distinguir sin separar. Este fue el 
principal motivo por el cual, cada capítulo tiene un ordenamiento distinto, según las 
peculiaridades de la información obtenida. 
 
De tal modo que: 
 
Capítulo N° 1: Historia del Libro 
 
Universal (asientos 001 a 015) 
Historia del Libro en América (asientos 016 a 062) 
Historia del Libro en la Argentina 
General (asientos 063 a 098) 
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Siglos XV a XVIII (asientos 099 a 112) 
Siglo XIX (asientos 113 a 170) 
 
Capítulo N° 2: Historia de las Bibliotecas 
 
Bibliotecas en la Argentina (asientos 171 a 198) 
Biblioteca Nacional (asientos 199 a 245) 
Bibliotecas Particulares (asientos 246 a 281) 
Bibliotecas del Clero y de Órdenes Religiosas (asientos 282 a 320) 
 
Capítulo N° 3: Historia de la Imprenta 
 
General, principalmente en América (asientos 321 a 337) 
La Imprenta en la Argentina (asientos 338 a 356) 
La Imprenta en las Misiones Guaraníticas (asientos 357 a 371) 
La Imprenta en Córdoba (asientos 372 a 387) 
La Imprenta en el Río de la Plata (asientos 388 a 438) 
 
Capítulo N° 4: Historia del Periodismo (asientos 439 a 477) 
 
Capítulo N° 5: Historia de la Lectura (asientos 478 a 523) 
 
Cada tema ha sido ordenado de un modo particular. En el capítulo primero, el 
ordenamiento va de lo general a lo particular y en forma cronológica. El segundo capítulo 
se ordena por tipos de bibliotecas. El tercero, referido a las imprentas, fue ordenado de 
acuerdo con las regiones, donde se instaló la imprenta dentro del territorio nacional. No 
nos pareció adecuado subdividir los capítulos cuarto y quinto, dada la cantidad de asientos 
que reúnen, notoriamente inferior a los anteriores. Todos y cada uno de los apartados en 
los que se organiza este repertorio observan el mismo orden: alfabético por autor, y cuando 
un autor posee más de un título, se sub-ordena alfabéticamente por título. 
 
 
Los índices 
 
 
Los índices que acompañan esta compilación son tres: 
 
- Índice alfabético de autor: contiene todos los autores (principales y secundarios) y todas 
las personas (físicas o entidades), contenidos en los asientos. La entrada está alfabetizada 
por Apellido/s y Nombre/s. 
- Índice alfabético de títulos: se alfabetizó por la primera palabra del título exceptuando los 
artículos determinados e indeterminados. 
- Índice alfabético de materias: si bien es cierto que a primera vista parecería redundante su 
inclusión, hay muchos registros que se refieren a más de un tópico (por ej., libros y 
bibliotecas), pero ocupan un solo lugar en la compilación, para evitar duplicaciones 
innecesarias. De allí que este índice tiene por objeto rescatar toda la riqueza de la 
información aportada y posibilitar una recuperación de la información más rápida y 
completa.  
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Algunas precisiones referidas a la presentación del trabajo 
 
 
La tipografía utilizada en a lo largo de todo el trabajo fue Garamond, porque es una letra 
clara, limpia y legible. Y el tamaño elegido fue 12. Los títulos de cada apartado respetan el 
mismo tipo, pero con un tamaño mayor. La única variación tipográfica que se introdujo 
puede observarse en los números de asientos, y allí la letra elegida fue la Bell MT, número 
12. 
 
En los registros bibliográficos se verifican las siguientes particularidades, en lo que a 
tipografía se refiere: 
 
- Encabezamientos: en mayúscula y negrita. Si el asiento no tiene encabezamiento porque 
carece de autor (personal o institucional) la primera palabra del título -que no sea el 
artículo- también está en mayúscula y negrita. 
- Títulos de libros: en negrita e itálica. 
- Títulos de analíticas (partes de monografías, artículos de publicaciones periódicas o 
ponencias de congresos): en negrita y entre comillas. 
- Títulos del documento fuente (en las analíticas): en itálica. 
- El número de registro figura al pie del mismo, y es consecutivo, desde el No. 001 hasta el 
No. 523. Todos los índices remiten al número de asiento, no al número de la página donde 
se encuentra el registro. 
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1. HISTORIA DEL LIBRO 
 
1.1. UNIVERSAL 
 
ARRIETA, RAFAEL ALBERTO 
 
Bibliópolis : impresores, lectores, bibliófilos / Rafael Alberto Arrieta. –  Buenos Aires : 
Viau y Zona, 1933. –  131 p.  
 
                      [001] 
 
BÁEZ, FERNANDO 
 
Historia universal de la destrucción de los libros : de las tablillas sumerias a la 
guerra de Irak / Fernando Báez. – 1ª ed. – Buenos Aires : Sudamericana, 2005. – 387 p. : 
il., fotog.  
 
ISBN 950-07-7615-7          [002] 
 
 
BUONOCORE, DOMINGO 
 
Bibliografía literaria : y otros temas sobre el editor y el libro / Domingo Buonocore. – 
Santa Fe : Universidad Nacional del Litoral. Instituto Social, 1956. – 47 p. – (Temas 
bibliotecológicos ; 7). 
 
           [003] 
 
 
El mundo de los libros : páginas sobre el libro, el escritor, la imprenta, la lectura, la 
biblioteca, el bibliotecario, el bibliófilo y el librero / selección, prólogo y notas por 
Domingo Buonocore. – Santa Fe : Librería y Ed. Castellví, 1955. – 333 p. 
 
           [004] 
 
CASTAGNINO, RAÚL H. 
 
Biografía del libro : [exégesis y exegetas] / Raúl H. Castagnino. – Buenos Aires : Nova, 
1961. – 150 p. – (Compendios Nova de iniciación cultural). 
 
           [005] 
 
ESGRELLI, MARIO ALBERTO 
 
“El origen del arte de la encuadernación” / Mario Alberto Esgrelli. – En: Cuadernos 
australes. – Año 1, no. 3 (dic. 1959), p. 33. 
 
           [006] 
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FEBVRE, LUCIEN 
 
La aparición del libro / Lucien Febvre y Henri-Jean Martin ; traducción de Agustín 
Millares Carlo. – 3ª ed. – México : Libraria ; Fondo de cultura económica, 2005. – xxxix, 
515 p. : il. – (Libros sobre libros).  
 
ISBN 968-5374-09-0          [007] 
 
 
FERNÁNDEZ, STELLA MARIS 
 
Bosquejo ilustrado de una historia del libro / Stella M. Fernández de Vidal. –   Buenos 
Aires : UBA. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Biblioteca Central, 1968. – 30 p. 
 
           [008] 
 
MÁRQUEZ, MARÍA BETINA 
 
Abordajes a la Historia del Libro y las Bibliotecas : otras miradas, otros enfoques / 
María Betina Márquez. – Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires; Facultad de 
Filosofía y Letras, 1999. – 16 p. 
 
           [009] 
 
MILLARES CARLO, AGUSTÍN 
 
Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas / Agustín Millares Carlo. – 1ª 
ed., 3ª reimp. – México : Fondo de Cultura Económica, 1986. – 399 p. : il, láms. – (Lengua 
y estudios literarios). – Apéndices : p. 301-394. 
 
ISBN 968-16-2209-X          [010] 
 
 
NEP, VÍCTOR 
 
Historia gráfica del libro y de la imprenta / Víctor Nep. – Buenos Aires : Ed. Víctor 
Lerú, 1977. – 351 p. : il. 
 
ISBN 84-8205-11708 [sic]        [011] 
 
 
ROSARIVO, RAÚL MARIO 
 
Historia general del libro impreso : desde el origen del alfabeto hasta nuestros días 
/ por Raúl M. Rosarivo. –  Buenos Aires : Ed. Aúreas, 1964. –  295 p. : il., byn., col. –  En 
portada : [Auspiciada por] II Congreso de la Industria Gráfica Argentina. –  Grabados 
realizados por Ernesto de Carli. –  Contiene bibliografía e índice alfabético de  nombres. 
 
           [012] 
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SOTO DE DEL CASTILLO, AMALIA RENÉ 
 
El libro, siglos XV y XVI : fragmento del trabajo 'La palabra manuscrita y la palabra 
impresa' / Amalia René Soto de Del Castillo. – 1ª ed. – Buenos Aires : Ministerio de 
Educación y Justicia, 1985. – 39 p.  
 
           [013] 
 
TAGLE, MATILDE 
 
Historia del libro [multimedia]  : textos e imágenes / Matilde Tagle. – 1ª ed. – Buenos 
Aires : Alfagrama, 2007. – 326 p. : il. + 1 CD Rom. – (Biblioteca Alfagrama).  
 
ISBN 978-987-1305-17-9         [014] 
 
 
Notas sobre historia del libro / Matilde Tagle de Cuenca. – Córdoba . Ed. del copista, 
1997. – 204 p. – (Biblioteca de historia). 
 
ISBN 987-9192-08-7         [015] 
 
 
1.2. HISTORIA DEL LIBRO EN AMÉRICA 
 
ALCEDO, ANTONIO DE 
 
Bibliotheca Americana : catálogo de los autores que han escrito de la América en 
diferentes idiomas, y noticia de su vida y patria, años en que vivieron y obras que 
escribieron / Antonio de Alcedo ; introd. de Jorge A. Garcés G. – Quito : Museo 
Municipal de Arte e Historia, 1964-1965. – 2 v. 
 
           [016] 
 
ÁLVAREZ REPETTO, ADELA 
 
“Ediciones bíblicas del siglo y su posible influencia en la evangelización 
americana” / Adela Álvarez Repetto. – En: El libro en el protopaís (1536-1810) : tradición 
clásica, cosmovisión eclesiástica e Ilustración. Simposio nacional de bibliografía y cultura coloniales en el 
actual territorio argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 2002). – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca 
Nacional, 2004). 
 
           [017] 
 
ANTONIO, NICOLÁS 
 
Biblioteca Hispana nova ... / auctore Nicolao Antonio Hispalensi –  [ed. facsímil]. – 
Madrid : Visor, 1996. –  2 v. –  (Biblioteca Filológica Hispana ; 28). –  Facsímil de la ed.: 
Madrid : Joaquín de Ibarra, 1788. –  Contiene: Tomo III y Tomo IV. – Edición original de 
1696. 
 
ISBN 84-7522-461-X          [018] 
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ANTONIO, NICOLÁS (continuación) 
 
Biblioteca Hispana vetus ... / auctore Nicolao Antonio Hispalensi – [ed. facsímil]. –  
Madrid : Visor, 1996. – 2 v. – (Biblioteca Filológica Hispana ; 22). –  Facsímil de la ed.: 2ª 
ed. aum. Madrid : Vda. y Herederos de J. de Ibarra, 1788. –  Contiene: Tomo I y Tomo II. 
–  Edición original de 1672. 
 
ISBN 84-7522-467-9          [019] 
 
 
ARANA, ENRIQUE (h.) 
 
Catálogo razonado : libros, folletos y mapas, en su mayoría referentes a Hispano-
América : historia, derecho, bibliografía, imprenta, viajeros ingleses, etc. 
pertenecientes a la biblioteca de Enrique Arana / [Enrique Arana (h.) ; introducción de 
Guillermo Furlong Cardiff]. – Buenos Aires : Tulipán, 1935. – 2 v.  pag. corrida, 369 p. 
 
           [020] 
 
ARNALL JUAN, MARÍA JOSEFA 
 
Bibliografía de paleografía, lingüística y diplomática hispanoamericanas / María 
Josefa Arnall Juan. – [1ª ed.]. – Barcelona : Universidad de Barcelona, 1993. – 235 p. 
 
ISBN 84-475-0498-0          [021] 
 
 
ARRIETA, RAFAEL ALBERTO 
 
Don Gregorio Beéche y los bibliógrafos americanistas de Chile y del Plata / por 
Rafael Alberto Arrieta. – La Plata : Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de La Plata, 1941. – 211 p. : il., fotog. – (Biblioteca Humanidades ; 26). 
 
           [022] 
 
BEHAR, DAVID 
 
Bibliografía hispanoamericana : libros antiguos y modernos referentes a América y 
España : historia y bellas artes / recopilada por D[avid] y R[aúl] Behar ; prólogo de 
Enrique de Gandia. – Buenos Aires : Librería Panamericana, 1947. – xxiii, 372 p. : il. 
 
           [023] 
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BERISTAIN DE SOUZA, JOSÉ MARIANO 
 
Biblioteca Hispanoamericana Septentrional / José Mariano Beristain de Souza – 2ª ed. 
– México : UNAM, Instituto de Estudios y Documentos Históricos, Claustro de Sor 
Juana, 1980-1981. – 3 v. – Nota : Facsímil completo de : Biblioteca Hispano-Americana 
Septentrional, ó, Catálogo y noticia de los literatos, que ó nacidos, ó educados, ó 
florecientes en la América Septentrional Española, han dado a luz algun escrito, ó lo han 
dexado preparado para la prensa / la escribía José Mariano Beristain de Souza. – México : 
A. Valdés, 1816-1821. 
            
[024] 
 
BINAYÁN, NARCISO 
 
Henry Harrisse : ensayo bio-bibliográfico / Narciso Binayán. – Buenos Aires : Facultad 
de Filosofía y Letras, 1923. – 35 p. – (Publicaciones del Instituto de Investigaciones 
Históricas ; 16). 
 
           [025] 
 
CANAVERI, LUIS DE LEÓN 
 
Catálogo razonado de una pequeña biblioteca: ensayo de bibliografía histórica 
americana, adicionado con notas y apuntes biográficos / Luis de León Canaveri. – 
Buenos Aires : L. J. Rosso, 1933. – 115 p. 
 
           [026] 
 
CORTESÃO, JAIME 
 
“Introduçao” / Jaime Cortesão. – Contenido : Pedro de Angelis ao serviço da República 
Argentina, p. 13-19. – De Angelis e o cavaleiro de Wallenstein, p. 21-33. – De Angelis ao 
serviço do Brasil, p. 35-53. – A Coleção de Angelis e o vizconde de Uruguai. Seleção y 
agrupação dos documentos, p. 55-62. – A Provincia do Paraguai: origens; antecedentes 
portugueses; fundação, progresso ê termo, p. 63-85. – Ordenação e repartição dos 
documentos; sua importancia para a história das bandeiras: trascrição e índices, p. 87-91. – 
Apéndice documental a Introdução, p. 93-110. – En: Jesuitas e bandeirantes no Guairá (1549 
[i.e. 1594]-1640). – Rio de Janeiro : Biblioteca Nacional. Divisão de Obras Raras e 
Publicações, 1951, p. 11-110.  
 
           [027] 
 
DALRYMPLE, ALEXANDER 
 
Catalogue of authors who have griten on Rio de la Plata, Paraguay and Chaco / 
Alexander Dalrymple. – London : Ballintine & Law, 1807-1808. – 22 p.   
 
           [028] 
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EGUIARA Y EGUREN, JUAN JOSÉ DE 
 
Biblioteca mexicana / Juan José de Eguiara y Eguren ; prólogo y versión española de 
Benjamín Fernández Valenzuela ; estudio preliminar, notas, apéndices, índices y 
coordinación general de Ernesto de la Torre Villar, con la colaboración de Ramiro Navarro 
de Anda – México : Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de 
Humanidades, 1986-1988. – 5 v.  
 
ISBN 968-36-0146-4 (obra completa)       [029] 
 
 
GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQUÍN 
 
Bibliografía mexicana del siglo XVI : catalogo razonado de libros impresos en 
México de 1539 a 1600... / por Joaquín García Icazbalceta ; nueva edición por Agustín 
Millares Carlo. – México : Fondo de Cultura Económica, 1954. – 581 p. : il. – (Biblioteca 
Americana ; Literatura Moderna, Historia y Biografía). –  Contiene : Noticia acerca de la 
introducción de la imprenta en México. – Edición original de 1886. 
 
           [030] 
 
FERNÁNDEZ, STELLA MARIS 
 
“El libro en Hispanoamérica” / Stella Maris Fernández. – En: Historia ilustrada del libro 
español / bajo la dirección de Hipólito Escolar ; colaboradores, Manuel Carrión Gútiez…[et 
al.]. – Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993-1996. – Vol. 2, p. 447-497. 
 
           [031] 
 
FOULCHE-DELBOSC, RAYMOND 
 
“Catalogue de la Bibliothèque Hispanique” [recurso electrónico] / de R. Foulché-
Delbosc. – [S.l. : s.n.], 1920. – 558 p. – Modo de acceso : www. URL : 
http://ia700308.us.archive.org/30/items/cataloguedelabib00fouluoft/cataloguedelabib00f
ouluoft.pdf [Consulta: 16-02-11] 
           [032] 
 
 
GROPP, ARTHUR E. 
 
A bibliography of Latin American bibliographies / Arthur E. Gropp. – Metuchen, N. 
J. : Scarecrow Press, 1971. – 515 p.  
 
           [033] 
 
 
A bibliography of Latin American bibliographies. Supplement / Arthur E. Gropp. – 
Metuchen, N. J. : Scarecrow Press, 1971. – 277 p.  
 
[034] 
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HARRISSE, HENRY 
 
Bibliotheca Americana Vetustísima : a description of works relating to America 
published between the years 1492 and 1551 / [Henry Harrisse ; edición preparada por 
Carlos Sanz López] – Madrid : Librería General Victoriano Suárez, 1958. –  liv, 519 p. – 
(Biblioteca Americana Vetustissima ; 1). – Índices.      
 
           [035] 
 
 
Bibliotheca Americana Vetustísima : a description of works relating to America 
published between the years 1492 and 1551 : additions / [Henry Harrisse ; edición 
preparada por Carlos Sanz López] – Madrid : Librería General Victoriano Suárez, 1958. –  
xl, 199 p. – (Biblioteca Americana Vetustissima ; 2). – Índices.   
 
           [036] 
 
 
KAISER, JOHN BOYNTON 
 
The National Bibliographies of the South American Republics : preliminary list 
[formato electrónico] / compiled by John Boynton Kaiser. – Boston : The Boston Book 
Company, 1913. –  [28] p. – Reprint from The Bulletin of Bibliography, Vol. 7, no. 6 (jul. 
1913). – La compilación reúne 86 asientos, ordenados por países. – El documento original 
consta de 20 páginas; la paginación que figura en el asiento corresponde a la obra 
digitalizada. – Modo de acceso : www. URL : 
http://www.archive.org/details/nationalbibliogr00kaisrich [Consulta: 12-11-09]  
           [037] 
 
LEONARD, IRVING A. 
 
Los libros del conquistador / Irving A. Leonard ; introducción de Rolena Adorno ; 
traducción de Mario Monteforte Toledo, Gonzalo Celorio Morayta y Martí Soler ; revisión 
de la traducción Julián Calvo y Rolena Adorno. –  2ª ed. –  México : Fondo de cultura 
económica, 2006. –  543 p. : il. –  (Colección conmemorativa 70 aniversario ; 58).  
 
ISBN 968-16-7781-1         [038] 
 
 
LEÓN PINELO, ANTONIO DE 
 
Epítome de la biblioteca oriental y occidental, naútica y geográfica / de Antonio 
León Pinelo: en que se contienen los escritores de las Indias, Orientales, y Occidentales y 
reinos convecinos  –  [Madrid : Carlos Sanz López], D.L. 1973. –  3 v. – Reproducción 
facsimilar de la edición de Madrid : Oficina de Francisco Martínez Abad, 1737. – En la 
versión original, añadido y enmendado  por Andrés González de Barcia. – Edición original 
de 1629. 
          
ISBN 84-85027-09-4         [039] 
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LIVACICH, SERAFÍN 
 
“El primer libro impreso en Sur América” / Serafín Livacich. – Se refiere al libro: 
Doctrina christiana y cathecismo para la instruccion de los indios (1584). – En su: Notas 
históricas. – Buenos Aires : [s.n.], 1916. – p. 515-520 : il. 
 
           [040] 
 
MAEDER, ERNESTO J. A. 
 
“Alexander Dalrymple y su Catalogue of authors sobre el Río de la Plata, Paraguay 
y Chaco (1807)” / Ernesto J. A. Maeder. – En: Revista interamericana de bibliografía. – ISSN 
0250-6262. – Vol. 35, no. 4 (1985), p. 432-5. 
 
           [041] 
 
“La primera bibliografía rioplatense de Alexander Dalrymple (1807-1808)” / Ernesto 
J.  A. Maeder. – En: Guaranía. – Vol. I (1985), p. 1-24. 
 
           [042] 
 
MARTÍN ABAD, JULIÁN 
 
“El Quijote y las imprentas americanas” [recurso electrónico] / Julián Martín Abad. –  
En:  Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. – ISSN 0006-1646. – Año 81 (2005). – p. 241-
263. – Modo de acceso : www. URL : 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91350587436913496532279/20997
2_0004.pdf [Consulta: 06-08-08] 
           [043] 
 
MEDINA, JOSÉ TORIBIO 
 
Bibliografía de la lengua guaraní / por J. T. Medina. – Buenos Aires : Facultad de 
Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Históricas, 1930. – 93 p. – (Publicaciones del 
Instituto de  Investigaciones Históricas ; 60). – Los asientos están ordenados en forma 
cronológica. 
 
           [044] 
 
 
Biblioteca hispano-americana (1493-1810) / por José Toribio Medina. – Santiago de 
Chile : el autor, 1898-1907. – 7 v. – Portada a dos tintas (rojo y negro).    
 
           [045] 
  
MILLARES CARLO, AGUSTÍN 
 
“La bibliografía en Iberoamérica : sus antecedentes y estado actual” / Agustín 
Millares Carlo. – En: Jornadas de Bibliografía (1° : 24-26 de mayo de 1976 : Madrid). – Madrid : 
Fundación Universitaria Española, 1977. – p. 33-41. 
 
           [046] 
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MITRE, BARTOLOMÉ 
 
Los bibliófagos (Extracto de una bibliografía americana) / Bartolomé Mitre. – 
Buenos Aires : Imprenta y Librería de Mayo de C. Casavalle, 1881. – 22 p. – Separata. 
 
           [047] 
 
“El primer libro impreso en Sud-América” / Bartolomé Mitre. – En: Revista del Río de la 
Plata.- Vol. 7 (1873), p. 177-187. 
 
           [048] 
 
MUSEO MITRE 
 
Catálogo de la Biblioteca Americana [recurso electrónico] / Museo Mitre. – [Buenos 
Aires : El Museo, 1907]. – Modo de acceso : www. URL : 
http://www.museomitre.gov.ar/pdfs/Catalogo_Biblioteca_americana.pdf [Consulta: 03-
02-08] 
           [049] 
 
RELA, WALTER 
 
Guía bibliográfica de la literatura hispanoamericana : desde el siglo XIX hasta 1970 
/ Walter Rela. – Buenos Aires : Casa Pardo, 1971. – 613 p. 
 
           [050] 
 
RÍPODAS ARDANAZ, DAISY 
 
“Hombres y libros en América : una relación de antigua data” / / Daisy Rípodas 
Ardanaz. – En: Infodiversidad. – ISSN 1514-514X. – Vol. 12 (2007), p. 45-55. 
 
           [051] 
 
“El libro a través de un epistolario finicolonial : cartas altoperuanas del oídor  
Ussoz y Mozi al prebendado Saracíbar” / Daisy Rípodas Ardanaz. – En: Logos. – No. 
13-14 (1977-78), p. 423-435. 
 
           [052] 
 
SABOR, JOSEFA EMILIA 
 
“Capítulo VIII. Bibliografías de bibliografías nacionales. Bibliografías de España y 
de Latinoamérica” / Josefa E. Sabor. – En su: Manual de fuentes de información. – 3ª ed., 
corr. y aum. – Buenos Aires : Marymar, 1978. – p. [167]-193. 
 
           [053] 
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TORRE REVELLO, JOSÉ 
 
“Algunos libros de música traídos a América en el siglo XVI” / José Torre Revello. – 
En:  Revista interamericana de bibliografía. – ISSN 0250-6262. – Vol. 7, no. 4 (1957), p. 372-80. 
 
           [054] 
 
Un catálogo impreso para vender en las Indias Occidentales en el siglo XVII / José 
Torre Revello. – Madrid : Francisco Beltrán, 1930. – 30 p. 
 
           [055] 
 
“El libro como factor de cultura en América durante la dominación española” / José 
Torre Revello. – En: Revista del Museo Mitre. – Año 1, no. 1 (dic. 1948), p. 97-111. 
 
           [056] 
 
 
El libro, la imprenta y el periodismo en América, durante la dominación española / 
José Torre Revello. – Buenos Aires : UBA. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1940. – 269, ccxxxviii, 19 p. : il. – (Publicaciones del Instituto de 
Investigaciones Históricas ; 74). – Con apéndice documental.     
 
           [057] 
 
     
“Libros remitidos y prohibidos en América” / José Torre Revello. - En: Cuadernos de 
Información Bibliográfica. – Vol. I, no. 2 (1957), p. 37-53. 
 
           [058] 
 
 
“Los maestros de la bibliografía en América” [recurso electrónico] / José Torre 
Revello. – Buenos Aires : Instituto Argentino de Artes Gráficas, 1941. – 33 p. –Suplemento 
de Anales Gráficos. – Modo de acceso : www. URL : 
http://ar.geocities.com/bibliotecalista/novedades.htm [Consulta: 18-02-07] 
           [059] 
 
 
“Prohibiciones y licencias para imprimir libros referentes a América, 1737-1807” / 
José Torre Revello. – En: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de Buenos Aires. – ISSN 1514-2639. – Año 10, vol. 14, nos. 51-52 (1932), 
p. 17-47. 
 
           [060] 
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VIÑAZA, CIPRIANO MUÑOZ MANZANO, CONDE DE LA 
 
Bibliografía española de lenguas indígenas de América / por el Conde de la Viñaza ; 
estudio preliminar Carmelo Sáenz de Santa María .  – Madrid : Atlas, 1977. – lxiv, xxxv, 427 
p. –  Reproducción. facsimilar de la edición de: Madrid : Estudio Tipográfico Sucesores de 
Rivadeneyra, 1892.  
 
ISBN 84-363-0495-0          [061] 
 
VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN 
 
Estudios i Catálogo completo i razonado de la Biblioteca Americana coleccionada 
por el Sr. Gregorio Beéche… / por B. Vicuña Mackenna. – Valparaíso : Impr. del 
Mercurio, 1879. – xxvii, 802 p. : front. (retr.) – Cab. Port. : Biblioteca Americana – 
Apéndice, p. 787-95. 
 
           [062] 
 
 
1.3. HISTORIA DEL LIBRO EN LA ARGENTINA 
 
1.3.1. GENERAL 
 
ANGELIS, PEDRO DE 
 
Colección de obras impresas y manuscritas que tratan principalmente del Río de la 
Plata  / Pedro de Angelis. – Buenos Aires : [s.n.], 1853. – 232 p. – Modo de acceso : www. 
URL : http://www.biblioteca.org.ar/LIBROS/130384.pdf [Consulta: 23-09-09] 
           [063] 
 
 
 
Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las 
Provincias del Río de la Plata, ilustrado con notas y disertaciones / por Pedro de 
Angelis… –  Buenos Aires . Imprenta del Estado, 1836-1837. – 6 v., láms. (alg. plegadas), 
mapas, tablas, cuadros. – Cada obra tiene portada propia y paginación independiente. – 
Vol. 1-4, 1836 [i.e. 1835-36]. – Vol. 5, 1836 [i.e. 1836-37]. – Vol. 6, 1837 [i.e. 1837-39]. 
 
           [064] 
 
ARRIETA, RAFAEL ALBERTO 
 
La ciudad y los libros : excursión bibliográfica al pasado porteño / Rafael Alberto 
Arrieta. –  Buenos Aires : Librería del Colegio, 1955. – 210 p. 
 
           [065] 
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BALMACEDA, JOSÉ CARLOS 
 
“Las filigranas de los primeros impresos de Buenos Aires” [recurso electrónico] / 
José Carlos Balmaceda. – Ponencia  presentada en el 24° Congreso de la Asociación 
Internacional de Historiadores del Papel, Oporto (Portugal), 1998. – En: IPH Yearbook. – 
Vol. 12 (1998), p. 220-255. – Modo de acceso : www. URL : 
http://www.cahip.org/cahip_expositos.htm [Consulta: 11-12-10] 
           [066] 
 
 
“Los inicios de la fabricación del papel en Argentina” [recurso electrónico] / José 
Carlos Balmaceda. – En: Congreso Nacional de Historia del Papel en España (2° : 1997 : Cuenca). 
Actas del II Congreso Nacional de Historia del Papel en España. – Cuenca : Diputación de 
Cuenca, 1997. – p. 103-119. –  Modo de acceso : www. URL :   
http://www.cahip.org/cahip_inicios_ra.htm [Consulta: 11-12-10] 
           [067] 
 
BECÚ, TEODORO 
 
La bibliografía en la República Argentina / Teodoro Becú. – Buenos Aires : Comité 
Argentino de Bibliotecarios de Instituciones Científicas y Técnicas, 1945. – 34 p. – 
(Contribuciones al conocimiento de la bibliotecología ; 2). – Citas y notas bibliográficas a 
pié de página.  
 
           [068] 
 
BINAYÁN, NARCISO 
 
“Bibliografía de bibliografías argentinas” / Narciso Binayán. – En: Revista de la 
Universidad de Buenos Aires (1904). – ISSN 0327-2338. –  Año XVI, vol. XLIII (1919), p. 
114-149. 
 
           [069] 
 
BUONOCORE, DOMINGO 
 
Libreros, editores e impresores de Buenos Aires / Domingo Buonocore. – Buenos 
Aires : El Ateneo, 1944. – 145 p. 
 
           [070] 
 
Libreros, editores e impresores de Buenos Aires : esbozo para una historia del libro 
argentino / Domingo Buonocore. – [2ª ed.]. – Buenos Aires : Bowker, 1974. – 260 p. 
 
           [071] 
 
 
“El libro y los bibliógrafos” / Domingo Buonocore. – En: Historia de la literatura 
argentina, vol. VI / dirigida por R. A. Arrieta. – Buenos Aires : Peuser, 1960. –  p. 279-347. 
 
           [072] 
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BUONOCORE, DOMINGO (continuación) 
 
Otros libreros y editores de Buenos Aires / Domingo Buonocore. – En: Universidad 
(Santa Fe). – ISSN 0041-8234. – No. 65 (jul.-sep. 1965), 225-243. 
 
           [073] 
 
 
BUSCHIAZZO, MARIO J. 
 
Bibliografía de arte colonial argentino / Mario J. Buschiazzo. – Buenos Aires : [UBA. 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas], 1947. – vii, 150 p. – Contenido : 
Advertencia preliminar  – Cuadro general sistemático  – Obras de historia del arte 
argentino  – Materiales documentales para la historia del arte argentino  – Índice analítico. 
 
           [074] 
 
CANTER, JUAN 
 
“Notas sobre dos impresos” / Juan Cánter. – En: Boletín del Instituto de investigaciones 
históricas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. –  ISSN 1514-2639. – Vol. 1 
(1922), p. 84-87. 
 
           [075] 
 
ECHAGÜE, JUAN PABLO 
 
Libros y bibliotecas : influencia de las bibliotecas en el proceso histórico argentino 
/ Juan Pablo Echagüe. – Buenos Aires : Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, 
1939. – 103 p. 
 
           [076] 
 
ESTRADA ÁBALOS, JOSÉ MARÍA 
 
“El fondo antiguo del Colegio Nacional de Buenos Aires” [recurso electrónico] / José 
María Estrada Ábalos. – En: El libro en el protopaís (1536-1810) : tradición clásica, cosmovisión 
eclesiástica e Ilustración. Simposio nacional de bibliografía y cultura coloniales en el actual territorio 
argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 2002). – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca Nacional, 
2004). 
 
           [077] 
 
FURLONG, GUILLERMO 
 
José Toribio Medina y la bibliografía argentina  / Guillermo Furlong. – Washington : 
Pan American Union, 1952. – p. 155-165. – En portada : Reprinted from the Inter-
American Review of Bibliography, Vol. II. No. 3, Pages 155-165, Sep./Dec., 1952. 
 
           [078] 
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GRENÓN, JUAN PEDRO 
 
“La primera litografía cordobesa” / Pedro Grenón. – En: Revista de la Universidad 
Nacional de Córdoba. – ISSN 0314-7687. – 2ª serie, año 4, no. 1-2 (mar.-jun. 1963), p. 147-
165 : láms. 
 
           [079] 
 
LAPLAZA, FRANCISCO P. 
 
“El primer libro jurídico impreso en la Argentina” / Francisco P. Laplaza. – En: 
Selecciones bibliográficas de la editorial Depalma. – No. 17 (1945), p. 7-11. 
 
           [080] 
 
MAEDER, ERNESTO J. A. 
 
“Libros, bibliotecas, control de lecturas e imprentas rioplatenses en los siglos XVI 
al XVIII” [recurso electrónico] / Ernesto J. A. Maeder. – En: Teología : revista de la Facultad 
de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. –  ISSN 0328-1396. –  Tomo XL, no. 
77 (1° sem. 2001),  p. 5-24. – Modo de acceso : www. URL : 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2334318 [Consulta: 28-09-07] 
           [081] 
 
 
PARADA, ALEJANDRO E.  
 
Bibliografía cervantina editada en la Argentina : una primera aproximación / 
Alejandro E. Parada ; presentación  Pedro Luis Barcia. – 1ª ed. – Buenos Aires : Academia 
Argentina de Letras, 2005. – 256 p. + [32] láms. – (Prácticas y representaciones 
bibliográficas ; 1).  
 
ISBN 950-585-084-0          [082] 
 
 
“La nueva historia del libro y las bibliotecas en la Argentina : antecedentes, historia 
y periodización” [recurso electrónico] / Alejandro E. Parada. –  En: Tendencias de la 
investigación bibliotecológica en la Argentina = Library Research in Argentina: new approches. Buenos 
Aires : Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. FFyL-UBA., 2004.  – p. 37-47 y 73-
80. – Modo de acceso : www. URL : http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/110e-s-
papers.pdf [Consulta: 18-09-06] 
            
[083] 
 
RÍPODAS ARDANAZ, DAISY 
 
“Libros, bibliotecas y lecturas” / Daisy Rípodas Ardanaz. – En : Nueva historia de la 
Nación Argentina 3. Periodo español (1610-1810) / Academia Nacional de la Historia. – Buenos 
Aires : Planeta, 1999. – p. 247-279. 
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“La Argentina y su bibliografía nacional” / Iris Rossi. – En : Documentación 
bibliotecológica. – ISSN 0070-6841. – No. 6 (1976), p. 14-25. 
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SABOR VILA DE FOLATTI T., SARA 
 
“Los primeros libros impresos en Buenos Aires” / Sara Sabor Vila de Folatti T. – En : 
Nuestra historia. –  ISSN 0029-571X. – No. 4 (1969), p. 205-207. 
 
           [086] 
 
SALA, PATRICIA S. 
 
“Ejemplares valiosos que forman parte del Tesoro de la Biblioteca Central de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires” / Patricia S. Sala, 
Mónica Baratelli, María Cristina Burgos. – En: El libro en el protopaís (1536-1810) : tradición 
clásica, cosmovisión eclesiástica e Ilustración. Simposio nacional de bibliografía y cultura coloniales en el 
actual territorio argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 2002). – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca 
Nacional, 2004). 
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SALVIOLI, AMANDA 
 
“Ediciones y estudios de textos coloniales en la Argentina : una mirada histórica” / 
Amanda Salvioli. – En: El libro en el protopaís (1536-1810) : tradición clásica, cosmovisión 
eclesiástica e Ilustración. Simposio nacional de bibliografía y cultura coloniales en el actual territorio 
argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 2002). – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca Nacional, 
2004). 
 
           [088] 
 
SARMIENTO, NICANOR 
 
Historia del libro y de las bibliotecas argentinas / Nicanor Sarmiento. – Buenos Aires : 
Impr. L. Veggia, 1930. –  158 p. 
 
           [089] 
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“Las primeras ilustraciones en el Río de la Plata” / Nanzi Sobrero de Vallejo. – En: 
El libro en el protopaís (1536-1810) : tradición clásica, cosmovisión eclesiástica e Ilustración. Simposio 
nacional de bibliografía y cultura coloniales en el actual territorio argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 
2002). – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca Nacional, 2004). 
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“Aproximaciones a un mapa socio-cultural a partir de los libros de medicina en 
latín y griego del Archivo Histórico de la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires” / M. E. Steinberg…[et. al.]. – En: El libro en el protopaís (1536-1810) : 
tradición clásica, cosmovisión eclesiástica e Ilustración. Simposio nacional de bibliografía y cultura coloniales 
en el actual territorio argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 2002). – 1ª ed. – Buenos Aires : 
Biblioteca Nacional, 2004). 
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El libro en el protopaís (1536-1810) [multimedia] : tradición clásica, cosmovisión 
eclesiástica e Ilustración. Simposio nacional de bibliografía y cultura coloniales en 
el actual territorio argentino (1° : Buenos Aires : 4-6 nov. 2002)  / Javier Storti…[et. 
al.]. – 1ª ed. – Buenos Aires : Biblioteca Nacional, 2004. – 1 CD Rom. – (Ensayos y debates 
; 2). 
 
ISBN 987-9350-14-6          [092] 
 
 
TORRE REVELLO, JOSÉ 
 
Documentos referentes a la Argentina en la Biblioteca Nacional y en el Depósito 
Hidrográfico de Madrid / por José Torre Revello. – Buenos Aires : Facultad de Filosofía 
y Letras, 1929. – 67 p. – (Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas ; 43). 
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“Encuadernadores y libreros del Buenos Aires colonial” / José Torre Revello. – En: 
Anales Gráficos. – No. especial (dic. 1944 - ene. 1945), p. 15-18. 
 
           [094] 
 
 
José Toribio Medina y la historiografía argentina / José Torre Revello. – Buenos Aires 
: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Literatura 
Iberoamericana, 1954. – 22 p. : il. – (Colección de discursos ; 1). – Conferencia 
pronunciada en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, el 21 de octubre de 1952. 
 
           [095] 
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“El primer clásico latino impreso en Buenos Aires” / Ignacio Weiss. – En: Histonium. 
– Año 6, no. 67 (1924), p. 23-26. 
 
           [096] 
 
ZABALA, HORACIO  V. 
 
“Resumen histórico de la bibliografía argentina” [recurso electrónico] / Horacio V. 
Zabala – En: Jornadas Nacionales de Bibliografía (5° : 12-14 de octubre de 2000 : Mar del Plata). – 
Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata. Biblioteca Central, 2000. –  p. 657-
707. 
 
           [097] 
 
ZINNY, ANTONIO  
 
Bibliografía histórica del Paraguay y de Misiones / Antonio Zinny ; prólogo, addenda 
e índices por M[aría] E[lena] Arias López. – Buenos Aires : Monserrat, 1975. – x, 257, 123 
p. 
 
           [098] 
 
 
1.3.2.  SIGLOS XV A XVIII 
 
 
ASPELL, MARCELA 
 
“Las lecturas prohibidas en Córdoba del Tucumán. Siglos XVII-XVIII” / Marcela 
Aspell de Yanzi Ferreira. – En: Cuadernos de historia. – ISSN 0327-5531. – No. 7 (1997), p. 
109-136. 
 
           [099] 
 
BINAYÁN, NARCISO 
 
“Notas de historia bibliográfica. Sobre una obra pseudobrahamánica reimpresa en 
Buenos Aires en 1790” /  Narciso Binayán. – En: Revista de filosofía (Buenos Aires. 1915). – 
ISSN 1668-589X. –  Año 5, vol. 10, no. 5 (sep. 1919), p. 279-295. 
 
           [100] 
 
BRINGAS AGUIAR, GRACIELA 
 
Los incunables de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba / 
Graciela Bringas Aguiar. – Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, 1973. – 56 p. : il. 
 
           [101]  
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“J. Lázaro, Los incunables bonaerenses” / Abel Cháneton. – En: Boletín del Instituto de 
investigaciones históricas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. –  ISSN 1514-
2639. –  T. 5 (1926), p. 116-119. 
 
           [102] 
 
COLOMBO, LUCÍA 
 
Las obras del siglo XVI existentes en la Biblioteca Mayor de la Universidad 
Nacional de Córdoba / Lucía Colombo.  – Córdoba : Biblioteca Mayor, 1974 . –  61 p.  
 
           [103] 
 
INCUNABLES, Quasi incunables, Elzevirianos, Impresos de los siglos XVII y 
XVIII : [Fundación Ferrer : fondo bibliográfico]. – [Córdoba : Fundación Ferrer, 
2000]. – 178 p. : il. (algunas col.). 
 
           [104] 
 
LÁZARO GALDIANO, JOSÉ 
 
Los incunables bonaerenses / por  J. Lázaro…– Madrid : La España moderna, 1925. – 
102 p. : láms., incl. facsm. – El término incunables bonaerenses ha sido definido como: “los 
impresos nacidos en Buenos Aires entre el año 1780, en que el virrey Vértiz estableció la 
primera prensa, y 1800”. 
 
           [105] 
 
MOLINARI, JOSÉ LUIS 
 
Primeros impresos médicos bonaerenses (1780-1810) / José Luis Molinari. – Buenos 
Aires : Amorrortu, 1941. – 110 p. 
 
           [106] 
 
OLSEN DE SERRANO REDONNET, MARÍA LUISA 
 
Letras argentinas del siglo XVIII en un códice escurialense / María Luisa Olsen de 
Serrano Redonnet, Antonio E. Serrano Redonnet. – 1ª ed. – Buenos Aires : Sopena 
Argentina, 1969. – 175 p. – Prólogo de Guillermo Furlong. 
 
           [107] 
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Catálogo descriptivo de los impresos en español, del siglo XVI, en la Biblioteca 
"Jorge M. Furt" (Los Talas, Luján. Pcia. de Bs.As. - Argentina) / Germán Orduna ; 
Lilia E. F. de Orduna. – Buenos Aires : SECRIT (Seminario de edición y crítica textual), 
1991. – 54 p. : [16] h. de láms., [3] h. – (Incipit publicaciones ; 1). 
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RÍPODAS ARDANAZ, DAISY 
 
“Introducción fraudulenta de libros prohibidos en el Río de la Plata (1788)” / Daisy 
Rípodas Ardanaz. –  En: Revista del Instituto de Investigaciones del Derecho. –  ISSN 0325-1918. – 
No. 28 (2000), p. 503-512. 
           [109] 
 
TEJEDA, LUIS DE 
 
Libro de varios tratados y noticias / Luis de Tejeda ; lección y notas de Jorge M. Furt. – 
Buenos Aires : [Coni], 1947. – xiv, 367 : il. – (Colección de textos y estudios literarios ; 1). –   
Fecha en tapa : MCMXLVIII. 
 
           [110] 
 
TORRE REVELLO, JOSÉ 
 
“Lista de libros embarcados para Buenos Aires en los siglos XVII y XVIII” / José 
Torre Revello. – En: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires. – ISSN 1514-2639. – Año 8, vol. 10, nos. 43-44 (1930), p. 29-50. 
 
           [111] 
 
ZINNY, ANTONIO 
 
Bibliografía histórica de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde el año 1780 
hasta el de 1821  / Antonio Zinny. – Buenos Aires : Impr. Americana, 1875. – 476 p.   
 
           [112] 
 
 
1.3.3. SIGLO XIX 
 
 
AGUIRRE MOLINA, RAÚL 
 
San Martín : amigo de los libros / Raúl Aguirre Molina. – Buenos Aires : Talleres 
Gráficos Macagno, Landa y Cía., 1948.  – 103 p. 
 
           [113] 
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ÁLVAREZ HAYES, JOSÉ M. 
 
“Acción precursora de Belgrano en materia de libros y bibliotecas” / José M. Álvarez 
Hayes. –  En: Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. –  Año 18, no. 79 (oct.-
dic. 1965), p. 14-15.   
 
           [114] 
 
ANGELIS, PEDRO DE 
 
Acusación y defensa de Rosas / Pedro de Angelis ; compilación e introducción bio-
bibliográfica, por Rodolfo Trostiné ; las ideas políticas de Pedro de Angelis, por Enrique de 
Gandia. – Buenos Aires : La Facultad, 1945. – 536 p. – (Biblioteca histórica del 
pensamiento americano). –  Contiene además de los estudios citados, 28 escritos de de 
Angelis, cuyos títulos originales han sido, algunas veces, resumidos o modificados: 
Discurso de la inauguración del Ateneo, 8 de junio de 1828, p. 173-84. – Ensayo histórico 
sobre Rosas, 1830, p. 185-205. – Biografía de Estanislao López, 1830, p. 207-21. – 
Biografía de Arenales y juicio crítico sobre la Memoria histórica de su segunda campaña en 
la sierra del Perú, 1832, p. 223-37. – Ensayos literarios y políticos [selección], 1833, p. 239-
298. – De la conducta de los agentes de la Francia durante el bloqueo del Río de la Plata, 
1839, p. 299-332. – [Nueve artículos publicados en el Archivo Americano, 1843-1846], p. 
333-367. – La polémica entre Pedro de Angelis y Esteban Echeverría, 1847: Dogma 
socialista (Juicio sobre este libelo), por Pedro de Angelis, p. 371-85; Echeverría, Esteban: 
Cartas a Don Pedro de Angelis editor del Archivo Americano, 1847, p. 387-464. – 
Proyecto de constitución de la República Argentina, 1852, p. 465-95. – Biografía de Amado 
Bonpland, 1855, p. 497-514. – Apéndice: Rivera Indarte, José. Capítulo XII de Rosas y sus 
opositores, p. 515-536. 
 
           [115] 
 
Apéndice al catálogo de la biblioteca de D. Pedro de Angelis. – [Buenos Aires : [s.n.], 
1854?]. – iv p.  
 
           [116] 
 
ARANA, ENRIQUE 
 
“Apéndice al Catálogo de la Biblioteca de Angelis” / Enrique Arana. – En: Boletín del 
Instituto de Investigaciones Históricas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. – 
ISSN 1514-2639. – Serie 1, vol. 13, no. 49-50 (jul.-dic. 1931), p. 138-139. 
 
           [117] 
 
“Pedro de Angelis, 1784-1859 : su labor literaria, histórica y periodística” / Enrique 
Arana. – En: Boletín de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. – ISSN 1666-7964. – Año 1, no. 5 (jun. 1933), p. 323-395. –  La Bibliografía 
de D. Pedro de Angelis ocupa las p. 355-95. 
 
           [118] 
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BARRIOS, ARIEL 
 
“Ascisclo Cabot, la bibliografía de 1866 [recurso electrónico] / Ariel Barrios y  Horacio 
Zabala. – Contenido : Introducción – Bibliografía de 1866 – Publicaciones periódicas en 
1866 – Periódicos – Índice de autores. – En: Jornadas Nacionales de Bibliografía (5° : 12-14 de 
octubre de 2000 : Mar del Plata). – Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Biblioteca Central, 2000. – p. 69-89. 
 
           [119] 
 
BECÚ, TEODORO 
 
La colección de documentos de Pedro de Angelis y El diario de Alvear / por 
Teodoro Becú y José Torre Revello – Buenos Aires : Talleres Casa Jacobo Peuser, 1941. – 
144, liv, 19 p. de láms. + 7 planos – (Publicaciones del Instituto de Investigaciones 
Históricas ; 75). – Precede al título : Facultad de Filosofía y Letras. – Incluye planos 
facsímilares.   
 
           [120] 
 
La “colección” de D. Pedro de Angelis, Groussac y el “Diario” de D. Diego de 
Alvear. Apuntes bibliográficos / Teodoro Becú. – Buenos Aires : Losada, 1941. – 121 p. 
 
           [121] 
 
BINAYÁN, NARCISO 
 
“Ensayo bio-bibliográfico sobre Antonio Zinny / Narciso Binayán. – En: Escritos 
inéditos / Antonio Zinny. – Buenos Aires : Universidad. Facultad de Filosofía y Letras. 
Sección de Historia, 1921, p. xv-lxxxi. 
 
           [122] 
 
“Zinny en la bibliografía argentina” / Narciso Binayán. – En: Revista interamericana de 
bibliografía. – ISSN 0250-6262. – Vol. 3, no. 2 (1953), p. 121-129. 
 
           [123] 
 
BISIO, CARLOS A. 
 
“Aporte a la bibliografía rioplatense. Un impreso protestante sobre la diferenciación 
religiosa británica en el Plata - 1832” / Carlos A. Bisio. – En: SEBA. Boletín de la Sociedad 
de Estudios Bibliográficos. – ISSN 0328-9303. –  No. 2 (oct. 1996), p. 75-82. 
 
           [124] 
 
BOSCH, BEATRIZ 
 
“Urquiza y los libros” / Beatriz Bosch. – En: Universidad (Santa Fe). – ISSN 0041-8234. –  
Año 6, no. 4 (oct.-dic. 1962), p. 705-722. 
 
           [125] 
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BUONOCORE, DOMINGO 
 
“Libros y bibliófilos durante la época de Rosas” / Domingo Buonocore. – Córdoba : 
Universidad Nacional de Córdoba. Dirección General de Publicaciones, 1969, c1968. – 73 
p. – (Ensayos y estudios / Dirigida por Emilio Sosa López). 
 
           [126] 
 
 
CAFFESE, MARÍA E. 
 
Mayo en la bibliografía / por María E. Caffese y Carlos F. Lafuente ; advertencia de 
Ricardo R. Caillet-Bois. –  [Buenos Aires] : Universidad de Buenos Aires, 1961. – 278 p. – 
Las entradas están ordenada en forma cronológica. 
 
           [127] 
 
CANDIOTTI, MARCIAL R. 
 
Bibliografía doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Catálogo cronológico de 
sus tesis en su primer centenario 1821-1920 / Marcial R. Candiotti. – Buenos Aires : 
[s.n.], 1920. –  804 p. 
 
           [128] 
 
CASTÁN VÁZQUEZ, JOSÉ M. 
 
Vélez Sarsfield, jurista bibliófilo [recurso electrónico] / José M. Castán Vázquez. – 
[Córdoba] : Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, [s.d.]. – Modo 
de acceso : www. URL : http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/velez-sarsfield-
jurista bibliofilo/?searchterm=curioso [Consulta: 27-06-09] 
           [129] 
 
 
CAZEAUX, ESTELA 
 
“Pedro de Angelis : un precursor” / Estela Cazeaux. – En: Jornadas Nacionales de 
Bibliografía (1° : 8-10 de agosto de 1985 : Mar del Plata). – Mar del Plata : Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Biblioteca Central, 1986. – p. 10-17. 
 
           [130] 
 
 
CONDE MONTERO, MANUEL 
 
“Bibliografía de Mitre” / Manuel Conde Montero. – En: Apuntes para la juventud de Mitre y 
Bibliografía de Mitre / Adolfo Mitre ; Manuel Conde Montero ; Juan A. Farini. – Buenos 
Aires : Academia Nacional de la Historia, 1947. – p. 91-183. – Contiene libros y folletos 
localizados hasta 1942. 
 
           [131] 
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“Las fuentes documentales para el estudio de la Semana de Mayo” / Enrique C. 
Corbellini. – En: Polibiblon. – Vol. 1, no. 5 (1° jun. 1947), p. 230-249. 
 
           [132] 
 
DI DOMENICO, ADRIANA 
 
“Aportaciones a la Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y 
moderna de las Provincias del Río de la Plata, editada en 1836 por Pedro de 
Angelis” / Adriana Di Domenico y Rosana Fedalto. – En: Jornadas Nacionales de Bibliografía 
(3° : junio de 1987 : Mar del Plata). – Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Biblioteca Central, 1987. – p. 88-101. 
 
           [133] 
 
FARINI, JUAN A. 
 
“Contribución a la bibliografía de Mitre” / Juan A. Farini. – En: Apuntes para la juventud 
de Mitre y Bibliografía de Mitre / Adolfo Mitre ; Manuel Conde Montero ; Juan A. Farini. – 
Buenos Aires : Academia Nacional de la Historia, 1947. – p. 185-291. – Contiene, 
solamente, artículos aparecidos en periódicos de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú. 
 
           [134] 
 
FERNÁNDEZ, STELLA MARIS 
 
Luis Ricardo Fors, polígrafo y bibliotecario : creador de la colección cervantina de 
la Biblioteca Pública de La Plata / Stella Maris Fernández. – 1ª ed. – Buenos Aires : 
Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005. – 346 p. : il. – Con : Catálogo 
alfabético-descriptivo de la colección cervantina formada en la Biblioteca Pública de La 
Plata / por Luis Ricardo Fors, p. 159-321. – Incluye 259 asientos. 
 
ISBN 987-20909-2-0          [135] 
 
 
FURLONG, GUILLERMO 
 
Bibliografía de la Revolución de Mayo : 1810-1828 / por Guillermo Furlong y Abel 
Rodolfo Geoghegan. – Buenos Aires : Biblioteca del Congreso de la Nación, 1960. –  
xxxix, 704 p. – En portada : Edición especial con motivo del Sesquicentenario de la 
Revolución de Mayo de 1810. 
 
           [136] 
 
“La bibliografía de Pedro Ignacio de Castro Barros” / Guillermo Furlong. – En: 
Archivum (Buenos Aires). – ISSN 0325-5506. – Tomo IV, cuaderno 1 (ene.-jun. 1960), p. 184-
275. 
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Bio-bibliografía del Deán Funes / Guillermo Furlong ; con una introducción de 
Enrique Martínez Paz. – Córdoba : Imprenta de la Universidad, 1939. – xxxi, 413 p. – 
(Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Estudios Americanistas ; 4). 
 
           [138] 
  
 
GALLARDO, GUILLERMO 
 
“Sobre la heterodoxia en el Río de la Plata después del 1° de mayo de 1810” / 
Guillermo Gallardo.  – Contenido : I. Juan Antonio Llorente y sus negocios en Buenos 
Aires – II. Los libros de pasta dorada – III. La biblioteca de Rivadavia. – En: Archivum 
(Buenos Aires). – ISSN 0325-5506. –  T. 4, cuaderno 1 (ene.-jun. 1960), p. 106-156. 
 
           [139] 
 
GANDÍA, ENRIQUE DE 
 
Mitre bibliófilo / Enrique de Gandía. -  1ª ed. - Buenos Aires :  Institución Mitre [Imp. 
Coni], 1939. 165 p. 
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GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR 
 
“En torno a la paternidad de dos biografías atribuidas a Pedro de Angelis” / Julio 
César González. – En: Trabajos y Comunicaciones-Departamento de Historia (La Plata). – ISSN 
0325-173X. – Vol. 20 (1970), p. 187-205. 
 
           [141] 
 
GONZÁLEZ GARAÑO, ALEJO B. 
 
César Hipólito Bacle : litógrafo del Estado : 1828-1838 / Alejo B. González Garaño. – 
Buenos Aires : Amigos del Arte, 1933. – 64 p. 
 
           [142] 
 
GUTIÉRREZ, JUAN MARÍA 
 
“Catálogo de los libros didácticos que se han publicado o escrito en Buenos Aires 
desde el año 1790 hasta el año 1867 inclusive, con exclusión de los elementales 
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